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25  Я Н В А Р Я  — Д Е Н Ь  С Т У Д Е Н Т А  
(Т А Т Ь Я Н И Н  Д Е Н Ь )
Радостный праздник
25 января каждого 
года студенчество 
Беларуси, России 
и Украины отмечает 
свой «профессио­
нальный» праздник.
Также 25 января именуется как Татья­
нин день. Это означает, что в этот день 
происходит почитание Татьяны Рим­
ской. Как же связаны эти два праздника?
12 января 1755 года (по старому, юлианскому календарю, кото­
рому соответствует 25 января по современному, григорианскому 
календарю), в день поминовения святой мученицы Татианы, русской 
императрицей Елизаветой был подписан указ об открытии Москов­
ского университета, называющегося сегодня МГУ. Впоследствии 
университет стал центром русской культуры и общественной мысли. 
В старом здании университета, а точнее в одном из его флигелей, 
создали домовую церковь св. мученицы Татианы. Сама же святая 
была объявлена покровительницей российского студенчества. По­
этому студенты при необходимости просили святую помочь в полу­
чении знаний, терпении и старании в учебе.
С 2005 года 25 января отмечаются два взаимосвязанных праздни­
ка: Татьянин день и День студента.
25 января все студенты гуляют, отдыхают, организовывают кон­
церты и интересные мероприятия. Для многих это повод отпраздно­
вать конец сессии и начало каникул.
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